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教授 助教授 講師 助手 計
初年度(昭和24) 36 60 58 52 206 
2年度(昭和25) 24 40 38 35 137 























































































校時の分校の教室は、 400名収容1室、 240名収容1室、 180名収容1室、 150









によって、 300-500名収容の 3教室、 100名収容の 5教室、 60名収容の 5教
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増築されたのは、 A号館西半分(1，092m'教室60名収容l室、 70名収容8室、 80
名収容l室、 110名収容3室、 120名収容I室)が昭和34(1959)年3月末に、 D号
館(4，950m'教室70名収容3室、 120名収容4室、 130名収容 1室、物理学実験室50


























































































































































































就任年月日 氏 名 所属 役職
昭和24年7月31日 教授平津 .IR. 医学部 分校主事
昭和26年4月1日 教授服部股冶郎 医学部 分校主事
昭和26年12月28日 教授並河 功 農学部 分校主事
昭和29年2月19日 教授西原利夫 工学部 分校主事
昭和31年3月1日 教授岡田辰三 工学部 教養部長
昭和33年3月1日 教授井上吉之 農学部 教養部長
昭和34年1月2日 教授宮崎市定 文学部 教養部長
昭和35年10月25日 教授木村作治郎 教養部 教養部長
昭和38年6月16日 教授柴田 寅 教養部 教養部長
昭和40年6月15日 教授山下 孝介 教養部 教養部長
昭和42年6月16日 教授羽田 日月 教養部 教養部長
昭和44年4月1日 教授山下孝介 教養部 教養部長
昭和44年8月16日 教授西国太一郎 教養部 教養部長
昭和45年4月1日 教授久米直之 教養部 教養部長
昭和46年4月1日 教授弁上 健 教養部 教養部長
昭和47年4月1日 教授阪倉篤義 教養部 教養部長
昭和48年4月1日 教授東慎之介 教養部 教養部長
昭和49年4月1日 教授溝川 喜一 教養部 教養部長
昭和50年4月1日 教授箆田知義 教養部 教養部長
昭和51年4月1日 教授木下圭三 教養部 教養部長
昭和52年4月1日 教授作田啓一 教養部 教養部長
昭和53年4月1日 教授上田正昭 教養部 教養部長
昭和54年4月1日 教授弁上 健 教養部 教養部長
昭和55年4月1日 教授阪倉篤義 教養部 教養部長
昭和56年4月1日 教授繁津和夫 教養部 教養部長
昭和57年4月1日 教授渡漣 寅 教養部 教養部長
昭和58年4月1日 教授西村 孟 教養部 教養部長
昭和59年4月1日 教授 i字国典良 教養部 教養部長
昭和60年4月1日 教授奥田光郎 教養部 教養部長
昭和61年4月1日 教授佐野営郎 教養部 教養部長
昭和63年4月1日 教授新田博衛 教養部 教養部長
平成2年4月1日 教授山崎和夫 教養部 教養部長












































































































































































































昭和24年度 昭和45年度 平成 4年度
系列 番号 科 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 目
10 哲 学 10 哲 学 101 哲 寸凶ゐー
哲 て必fゐA I 102 -哲学ゼミ
-哲学ゼミ
11 論 理 学 11 論 理 学 103 論 理 学





13 'L'、 理 学 生人 14 示 教 学 13 { ホ 教 学 106 刀ピフ之 教 学
-宗教学ゼミ A 107 宗教学ゼミ
15 教 育 す"一与
16 重基 術 学 般 14 事基術学 I 回 群 108 事基術学 I
軍基術学 I 109 纂術学 I
事基術学ゼミ 人 110 義術学皿
生 文 111 番術学ゼミ
文 17 社 会 学 教 科学系
112 文 学
113 日本文学
A 114 言 学
育
目 115 国語国文学




科 20 史学概論 20 史学概論 文 -・・・ー・. 曹伺・ーーーーー-~---------
21 国 史 学 21 国史学 I
社会
120 国史学 I





22 東洋史学 人 22 東洋史学 I 人 123 東洋史学 I
文 -東洋史学I:I* 手ヰ 科学文
124 -東洋史学 I
科 -東洋史学ゼミ 目 125 東洋史学ゼミ
学
23 西洋史学 学 23 西洋史学 I 又 126 西洋史学 I
-西洋史学I:I* は 127 -西洋史学 I
柾キ学科会系ヰ
128 西洋史学ゼミ
24 現代世界史 24 世 界 史
25 東洋社会思想史 25 東洋社会思想史 129 東洋祉会思想史
130 -東組合思想史ゼミ





系列 番号 手斗 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 目





30 三E圭ヨ 員寸u乙. 30 = 口 寸凶ゐー
31 国語国文学 31 国語国文学
人 国語国文学ゼミ
32 漢 文 て~ 般 32 漢 文 学
33 日本文学 回
教
(74) 社 会 学 回 135 社会学 I




文 35 西洋文学 (76) 心理学 I 生 A 138 心理学 I
40 英 語 手ヰ 心理学 I 群
139 心理学 I
41 英 語 I 心理学1II 140 心理学lIIA
45 ドイツ語 目 心理学ゼミ A 人 141 心理学llIB
46 ドイツ語 I 文 142 心理学IIIC
50 フランス語 人 (77) 教 育 学 科 143 教 育 学品寸ゐー
科 51 フランス語I 文 教育学ゼミ 群 又 144 教育学ゼミ I
55 中国語 科 lま 145 教育学ゼミ I
56 中国語 I
学
(78) 人文地理学I 人 社 146 人文地理学I
60 ロシア語 -人文地理学I非 文 % 147 人文地理学I手斗
61 ロシア語 I -人文地理学I特 キ土 A寸Lιー 148 人文地理学II
人文地理学ゼミ ~ 、 手斗 149 人文地理学IV




99 日 本 語 系 151 日本語 I
(東南アジア留学生 科 (外国人留学生対象)








71 日本国憲法 71 日本国憲法 155 日本国憲法
iZ〉3Z、 科 156 日本国憲法ゼミ
72 政治学 72 政 治 学 寸~ー 157 政 治 学
科 目 政治学ゼミ 系 158 政治学ゼミ
73 経 済 学 73 経 済 学 科 159 経 済 学




系列 番号 科 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 目
74 社 会 学 74 社 会 学
社 会学ゼ ミ
75 社会統計学 75 社会統計学I 161 社会統計学
社会統計学I 162 社会統計学笑習
社会統計学ゼミ 163 経由・祉会統計学ゼミ





(15) 教 育 学 般 77 教 育 学 回
教育学ゼミ 生




(20) 史学 概 論 育 (20) 史学概論 社
(21) 国 史 学 (21) 国史学 I 群 ~ミ. 
-国史学 I# ( 
科 国 史学ゼミ 人 科文
科 (22) 東洋史学 (22) 東洋史学 I
-東洋史学I# 社 学
目 -東洋史学ゼミ ~三、 系
(23) 西洋 史学
社iヱbミ、
(23) 西洋史学 I 科学
-西洋史学II# 系 科
(24) 現代世界史 科 (24) 世 界 史 科
(25) 東洋社会，思想史 ) 寸i>Mー与・ (25) 東洋社会思想史 目 目
A寸L色e ) 
(26) 西洋社会，思想史 (26) 西洋社会思想史
(27) 人文地理学 (27) 文化人類学
(28) 文化人類学 (149) 生活科学 I






80 *数 学 1 系B 201
 *数 学 l 
81 自然科学A2 81 *数 学 2 
科)目群( 白
202 本数 学 2 
然 82 数 学 A 82 数 学 3 203 *数 学 3 
83 物理学 A 数 学 4 204 数 学 4 
科
84 近代物理学A 83 -数 会一主会 5 
然 205 -数 学 5 日 科学
寸"""ー 85 化学 A 84 -数 学 6 206 -数 学 6 
642 
第2節教養部の発展
昭和24年度 昭和45年度 平成 4年度
系列 番号 科 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 目
87 生物 学 A 85 -数 学 7 207 -数 学 7 
89 士也 学 A 86 -数 学 8 208 -数 学 8 
90 天文 学 A 87 -数理統計学 209 数学ゼミ
91 自然人類学A 88 -数学演習 210 -数理統計学
92 工 業概論 89 -数学 C 1 211 -数学演習
93 生活科学A 90 -数学 C 2 
91 -数理統計学C
自
100 数 学 B -散芋・量理証計芋ゼi
B 
101 数学 C 
102 数理統計学C 100 *物理学 1 212 *物理学 1
110 物理学 B 101 *物理学 2 213 物理学 2
III 物理学 C 般 102 物理学 3 214 -物理学 3
112 物理学実験B 103 物理 学 4 215 -物理学 4
113 物理学実験C 104 物 理学 5 216 物 理学 5
114 カ 学 C 物理学ゼミ 217 -近代物理学1
究た 教 105 -物理学 C 218 -近代物遼学2
106 -力 学 C 219 一世物理芋，同葉監l





120 化 学 B 115 *化 学 1 221 *化学 1 A 
121 化 A寸&一aーF C 科 116 *化 学 2 222 *化学 1 B 
科 122 化学実験 B 117 イち 学 3 群 223 *化 学 2 A 
123 化 学 実験 C 118 -化 学 C 224 *化 学 2 B 
119 一般化学・問実験 自 225 -化学 3 A 
目 120 -化学実験第I 然 226 -化学 3 B 
( キヰ
227 -化 学 4 A 
然自
寸且ゐー
系 228 -化学 4 B 
科 科 229 イじ 学 5 
寸同ゐー
学 目 230 *一般化学同案監1
231 - 一世 j~芋同実量 1
130 生物学 B 125 生物 学 l 232 生物 学 1
131 生物学 C 126 生物学 2 233 生物学 2
132 生物学実習B 127 -生物学 C 234 生 物学 3
133 生物学実習C 128 自然人類学 235 生 物学 4
129 *生物学実験世・同実験 236 生物学ゼミ 2





系列 番号 科 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 日
239 生物学実習1
240 -生物学実習2
140 地 学 B 135 *t也 学 1 241 *地 M寸4ー・ I 
自
141 地 凶寸t. C 136 地 寸凶a品b 2 B 242 -地 学 2 
142 地学実習 B 137 地 学 3 243 地 学 3 
143 地学実習 C 138 t也 学 4 244 地 ~ 4 
般 139 -地
凶すゐー C 245 *地芋実験桂・同実量l
140 本地学実験法・同実験 246 -地芋実量睦・同実量2
141 -地学実験第I
150 図 学 B 教 145 *図 学 l 247 一般図学
然 *図 寸"ーL 2 248 *図学演習
249 本図学演習 A
育 250 -図学演習 B
147 -生理学 C
148 工業概論 251 工業概論
手斗 149 生活科学 I 群 252 生活科学 I
科 生活科学 I 253 生活科学ゼミ
生活科学I 然自目 生活科学ゼミ
自 150 自然科学 I
手斗
254 自然科学 I1品t
然 151 自然科学 I 系 255 自然科学Iゼミ
科 152 自然科学史 科 256 自然科学 I





40 *英 語 301 *英 語
41 -英 語 I 302 -英 語 I 
外 42 英語実習 C 303 *笑E苦笑習 I
英語会話 304 *笑顔会話 I
国 英語ゼミ 群 305 -英語実習 I
306 -英語会話 I
外国
歪ロ五 45 *ドイツ語 I 311 *ドイ ツ語 I
46 ドイツ語 I 語 312 -ドイツ語 I科 47 ドイツ語実習 科 313 *ドイツ語実習I
ドイツ語会話 目 314 *ドイツ語会話I





系列 番号 科 目 系列 番号 科 目 系列 番号 科 目
50 *フランス語I 321 *フランス語I
51 -フランス語I 322 -フランス語I





圭ロ五 55 *中国語 I 外 331 *中国語 I
56 中国語 I 国 332 *中国語会話I
科 圭ロ五 333 -中国語 I手ヰ
目 334 -中国語会話I
目 60 *ロシア語 I 341 *ロシア語 I
61 ロシア語 I 342 -ロシア語 I
351 イタリア語
保 1 体育生理 保 1 保健理論 m-D 401 保健体育理論
健 2 体育衛生
健 2 運動医学 イ健呆群 402 体育実技
体 体育3 体育理論
育
3 体育理論 403 -体育実技
体 4 体育実技 科 9 体育実技 手斗
育 目 10 -体育実技 目

















































































































教室名 教官数 教室名 教官数 教室名 教官数
哲 す且2ー与 6 哲 寸伴ゐー・ 7 
心理学 l 心理学 5 心理学 7 
歴史学 1 歴史学 6 歴史学 7 
人文地理学 人文地理学 3 人文地理学 3 
政治学 1 法政学 6 法政学 7 
経済学 1 経済学 3 経済学 4 
社会学 1 社会学 2 社会学 5 
英 呈ロ五 10 英 語 26 英 語 28 
独 圭ロ五 9 独 語 23 独 三ロ五 24 
文 学， 2 文 7A4 - 3 文 且寸aーh 5 
仏 呈口五口 } 3 fム 圭ロ五 8 仏 呈ロ五 10 
中・露語 3 中 国語 2 
露 三ロ五 3 
数 寸"ー与・ 7 数 寸品ゐー 25 数 且寸ι一ー 26 
物理学 4 物理学 18 物理学 24 
図 寸~日与 2 図 旦寸ゐー 3 
イじ 寸品ゐー 5 イじ 学 17 イじ 戸寸斗ιー 19 
生物学 4 生物学 9 生物学 10 
地 寸"ー与 l t也 寸同ゐー 4 1也 学 6 
体 育 3 保健体育学 12 保健体育 14 
総 A 日 2 




年度 教授 助教授 講師 助手 計
非常勤講師
計' 事務官学内 学外 -技官
昭和24 17 28 4 5 54 4 134 138 45 
昭和25 28 46 11 5 90 14 110 215 125 
昭和26 39 48 12 15 114 27 98 162 113 
日召和27 39 50 14 17 120 59 42 155 111 
昭和28 39 48 14 17 118 36 48 138 115 
昭和29 40 47 17 16 120 45 43 123 119 
昭和30 41 49 14 16 120 48 58 142 113 
昭和31 42 53 10 16 121 59 41 135 112 
昭和32 41 56 10 16 123 62 43 144 110 
昭和33 42 59 10 14 125 65 48 157 108 
昭手口34 40 60 10 12 122 75 50 175 112 
昭和35 44 65 14 14 137 64 51 172 109 
昭和36 43 70 14 14 141 69 55 184 108 
昭和37 49 78 10 14 151 80 55 211 106 
昭和38 53 79 10 14 156 90 70 232 108 
昭和39 58 81 11 14 164 100 60 246 110 
昭和40 64 84 8 14 170 115 60 227 112 
昭和41 66 90 5 14 175 131 56 241 112 
昭和42 71 89 5 14 179 167 162 329 112 
昭和43 71 94 4 14 183 180 173 353 110 
昭和44 70 95 3 14 182 172 174 346 109 
昭和45 70 99 2 13 184 137 187 324 109 
昭和46 73 98 1 18 190 130 184 314 103 
昭和47 71 102 1 21 195 126 194 320 100 
昭和48 76 97 2 23 198 128 223 351 97 
昭和49 75 98 1 22 196 113 247 360 97 
日召手口50 76 96 1 22 195 103 249 352 97 
昭和51 73 103 2 25 203 102 248 350 96 
昭和52 74 101 2 24 201 112 252 364 95 
昭和53 76 101 2 24 203 102 257 359 96 
昭和54 77 100 1 24 202 109 264 373 96 
昭和55 74 102 。23 199 110 252 362 94 
昭和56 78 98 。25 201 101 267 368 92 
昭和57 76 99 。25 200 105 270 375 91 
昭和58 80 99 。23 202 97 258 355 90 
昭和59 81 100 。25 206 109 269 378 88 
昭和60 82 98 。25 205 113 247 360 85 
昭手口61 83 101 。25 209 111 267 378 86 
昭手口62 85 102 。24 211 128 276 404 85 
昭平日63 89 105 。23 217 110 275 385 82 
平成元 89 104 。25 218 124 265 389 81 
平成2 87 102 。25 214 121 280 401 79 
平成3 89 107 。23 219 122 290 412 80 



































年度 文 教育 法 経済 理 医進医薬 薬 工 農 合計 内外の動き
昭和24 2(6 ) 15 25(9 2) 208 180 61 380 20 1，529 国立学校設置法公布1949 (7) (2) (1) (18) 字治分校設置
昭和25 202 50 249 208 180 60 380 20 1，529 朝三高鮮廃戦止争、勃字発治分校開設1950 (15) (2) (2) (2) 2) (1) (24) 
昭和26 165 20 202 152 12 50 340 172 1，23 サンフランシスコ平和条約
1951 (16) (1) (8) (2) (4) (7) (5) (43) -日米安全保障条約調印
昭和27 160 39 250 20 124 50 360 lω 1，343 
1952 (20) (1) (1) (3) (12) (1) (2) (40) 
昭和28 164 38 252 20 102 52 41 35 151 1，35 学位規則公布
1953 (18) (2) (3) (1) (15) (1) (2) (42) 新制大学院設置
昭和29 163 35 250 20 101 関 42 373 151 1，365 分(学校内を措教置養)部と改称
1954 (21) (3) (2) (3) (15) (3) (2) (49) 
昭和30 19 42 253 19 1(3 2) 50 40 385 150 1，351 アジア・アフリカ会議
1955 (14) (3) (1) (21) (1) (1) (43) 
昭和31 121 4(2 4) 250 20 1(0 7) 56 40 385 153 1，357 
日本、閣際連合に加盟
1956 (12) (3) (15) (2) (43) 
昭和32 120 48 261 19 12 58 40 424 151 1.4(2323 ) ソ述に成、人工衛星打ち上
1957 (8) (2) (2) (4) (15) (1) げ功
昭和3 120 5(0 4) 274 20 12 56 40 471 151 1，484 1958 (14) (1) (6) (7) (1) (1) (34) 
昭和34 163 49 212 199 159 58 39 510 161 1，616 医学部薬学科廃止
1959 (24) (7) (1) (2) (13) (1) (48) 
昭和35 165 51 272 20 172 56 38 617 172 1，743 薬学部設置
1960 (23) (6) (1) (3)1 (1) (7) (6) (47) 新日米安全保障条約調印
昭和36 197 48 271 198 17l 56 78 761 17 1，957 字治分校廃止
1961 (29) (4) (5) (1) (12) (2) (23) (1) (7) 
昭和37 205 50 τ72 219 196 9(2 ) 81 79 208 2，12 キューパ危機1962 (46) (1) (3) (1) (8) (20) (2) (89) 
昭和38 201 50 27(91 ) 20 230 8(3 9) 80 829 203 2，167 教養部設置(国立学校1963 (43) (12) (5) (19) (1) (4) 102) 設置法)
昭和39 202 49 271 219 258 82 80 868 209 2，238 東海道新幹線開通
1964 (31) (4) (5) (8)1 (6) (24) (1) (3) (82) オリンピック東京大会
昭和40 203 50 271 20 25 10 82 83 238 2，312 アメリ方、ベトナム北爆
1965 (35) (12) (4) (1) (9) (6) (31) (1) (9) 108) 
昭和41 2(0401 ) 5(0 7) 33(7 8) 20 259 1l 81 卯9 24 2，412 中園、文化大革命1966 (1) (12) (10) (36) (12) 126) 
昭和42 2(047 ) (512 ) 34 20 291 10(5 6) 80 905 283 
2，473 
1967 (9) (1) (8) (32) (3) (7) (125) 
昭和43 2(053 ) 51 36 20 282 105 81 925 298 2，501 学園紛争起こる1968 (9) (14) (1) (9)1 (13) (43) (1) (15) 15) 
昭和4 205 50 30 25 283 105 81 925 294 2，498 大学運営臨時措置法公布
1969 (36) (12) (2) (3) 5) 7) (38) (2) (18) 123) アメリカ、アポロ1号月面着陸
昭和45 202 50 38 20 279 101 80 945 29 2，514 日本万国博覧会
1970 (38) (1) (15) (2) (6) (32) (2) (25) 135) 
652 
第2節教養部の発展
年度 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 合計 内外の動き医進薬
昭1和97416 2(032 9) (510 7) 33 20 281 10(81 ) (475 ) 94(45 ) 2(925 4)2{484 
ドル・ンヨック
1) 3) 1) 162) 
昭19和7427 2(0531 ) (510 7) 3(13 7) 20(2 ) 281 10(80 ) 76 94(5 )
293 2，481 沖日縄中の国施交政正権常化返還8) (43) 36) 189) 
昭19和7438 204 (510 3) 31 20(2 4) 281 12(0 7) (757 0) 94(5 6)
28 1[4198 7)石油危機13) 1) 37) 
昭和49 2(40 9) (51 6) 30 20 281 120 (580 1) 945 30 1974 18) 3) 10) 3) 5) 26) 181) 
昭1和9750 2(053 4) 51 30 20 281 12 (749 6) 94(64 ) 2(829 7)2{499 (21) 18) 13) 7) 198) 
昭1和97561 2(05 4) (510 8) 3(6 8) 202 281 120 80 94(5 4) 2(829 }2[51098 6)
ロッキード事件
5) 12) 7) (59) 
昭19和7572 2(40 4) (51 4) 3(219 5) 201 281 121 80 94 291 2[41898 3)
大学入試センタ一発足
2) 14) 6) (45) 36) 
昭19和7583 19 50 37 20 2(18 1)12(0 5) (4ω 5) 
94 282 2{493 日中平和友好条約調印
50) (1) 17) 2) 10) 37) 18) 
昭1和97594 201 50 3(219 4) 20(2 5) 281 12(41 ) 80 94 296 2tω4 共東通尽一サ次ミ学ッ力ト貫汁新主F催の実施56) (14) 9) (45) 9) 23) 179) 
昭19和8505 1(958 7) 50 3(310 6) 19 281 12(0 9) (830 ) 945 294 2{497 (15) 4) 16) 1) 38) 
昭19和8516 20 50 3(3 4) 201 281 12(61 ) 80 94 295 2{505 67) (12) 7) 15) (41) 9) 37) 28) 
昭19和8527 2(060 5) 50 3(50 3) 198 2(181 ) 加 9(415 ) 296 2{52129 )易額話調:儲鶴(12) 1) 6) (34) 35) 
昭1和98538 2(04 6) 5(71 ) 3(450 ) 201 281 12(0 6) 80 945 296 2.524 1) 20) (32) 16) 45) (23) 
昭1和98549 ?。 50 3(530 ) 2(018 4) 281 19 80 945 2(942 )2[5235 ) 経臨済時教帰国育生審徒の議特会別選発考足開始49) (20) 19) 10) (3) 16) 
昭1和98650 20 (520 1) 3(540 9) 210 281 121 80 945 304 2[526481 ) 58) 13) 24) 12) (29) 24) 38) 
昭19和861 2(05 0) (62『3) 40 幻(l0l) 2(915 ) 120 80 9(295 7) 314 2.[629760 ) 学ソ連生、定チ員ェルのノ臨プ時イ増1)原募発開事始故54) 8) (32) 56) 
昭19和8672 20 60 413 256 2(914 0)102 ) 80 l，13 315 2[728983 ) 贈主義携をじ実施64) (2) 69) 8) (4) 18) 54) 
昭19和8683 2(832 9) (36 5) 4(26 9) 2(719 2) 3(026 1)124 (3925 ) I，!?8 36 2[93452 6)リクルート事件13) 28) 57) 
平19成8元9 2(65 1) 67 415 251 3(016 4)12(4 6) (92 9)l，!31 39 2{850 話1I入?自F23首会件(32) (105) 24) 43) 5) 369) 
平19成902 2(742 ) 68 4(805 4) 2(630 2) 3(206 2)(9169 ) (829 7)l，O(3 41 33 2{8n 大ド学イ入ツ試統セ一ンター 試験開始(お) 8) 61) 
平19成913 242 (735 8) 415 2(716 8) 3(26 1)10(2 7) (827 8)10(362 1) 38 2{9幻 湾岸戦争卯) 56) 75) 364) 





































































































年度 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農 計 備 考
昭和60 20 50 350 210 281 120 80 945 30 2，536 58年度は超過数-2
1985 (0)159年度は-11
20 50 350 210 281 121 80 945 305 2，542 
20 50 350 210 281 121 80 945 304 2，541 。。。。。+1 。。+4 +5 
昭和61 20 60 40 230 291 120 80 95 310 2，ω6 臨時増募開始
1986 (10) (50) (20) (10) (50) (10) (150) 
20 ω 40 230 291 120 80 95 315 2，691 
2ω ω 40 230 291 120 80 95 314 2，690 。。。。。 。。十4 +4 
昭和62 20 60 40 240 291 120 80 95 310 2，716 後数受験方式
1987 (20) (10) (50) (30) (10) (50) (10) (180) 
361 89 575 44 531 167 121 1，501 430 4，219 
20 60 413 256 294 12 80 1，03 315 2，783 。。+13 +16 +3 -8 。+38 +5 +67 
昭和63 20 60 40 240 306 120 80 1，030 325 2，781 臨増定員数達成
1988 (20) (10) (50) (30) (25) (85) (25) (245) 
250 84 436 385 585 193 135 1，584 454 4，106 
232 6 426 279 306 124 95 1，078 36 2，942 
+12 +6 十26 十39 。+4 +15 +48 +11 +161 
平成元 20 60 40 240 306 120 80 1，030 325 2，781 分離分割方式
1989 (20) (10) (50) (30) (25) 句5) (25) (245) 
252 78 423 312 31 150 104 1，11 374 3，135 
25 67 415 251 306 124 92 1，031 39 2，850 
+5 +7 +15 +11 +4 +12 +1 +14 +69 
平成2 20 60 4∞ 250 306 10 80 1，040 325 2，781 恒常定貝減20名(医)
1990 (20) (10) (50) (30) (25) (85) (25) (245) 恒常定員増20名(経済、工)
26 68 414 267 306 101 94 1，053 346 2，875 
22 68 405 260 306 9 89 1，041 33 2，823 
+2 +8 +5 +10 。 十9 +1 +8 +42 
平成3 240 70 410 270 326 10 80 1，060 325 2，81 恒常定員増100名(文、教
1991 (20) (10) (50) (30) (25) (85) (25) (245) 育、法、経済、理、工)
24 76 42 280 326 102 91 1，069 343 2，953 
242 75 415 276 326 102 87 1，062 38 2，923 
+2 +5 +5 +6 。+2 +7 十2 十13 十42
平成4 240 70 410 270 326 10 80 1，060 325 2，81 
1992 (20) (10) (50) (30) (25) (85) (25) (245) 
24 75 419 274 327 103 8 1，061 39 2，930 
24 74 412 268 326 102 8 1，060 30 2，910 




)1慎 位 履修登録数 科 目 曜日・時限
1位 2，247 哲 寸~与 土 1 
2イ立 1，727 日本国憲法 金 4 
3位 1，559 東洋史学 金 3 
4位 1，469 漢 文 学 月 2 
5位 1，449 教 育 学 木 4 
6位 1，435 自然人類学 木 4 
7位 1，418 西洋古典学H 月 5 
8位 1，179 西洋古典学I 火 5 
9位 979 社会統計学 火 4 
10イ立 931 哲 学 土 2 

































































































































































































































鉱物標本 2，009点(中型・教材用 1，902点、大型・教材用 107点)
岩石標本 726点(ヨーロッパ産 336点、圏内産 390点)




































































































建物 教室名 定員 施設 建物 教室名 定員 施設
A号館地階 Aj也4 120 bs A号館3階 A325 20 bs 
A:t也5 120 bsv A327 20 bs 
A:t也6 90 b A329 20 bs 
1階 A101 116 bmsv A331 78 
A102 116 bms A332 78 
A111 124 bsv A333 78 
A112 124 bs D号館1階 D10 138 b 
A121 88 Dll 122 bsv 
A122 135 D12 90 
A123 88 D13 76 
A124 88 D14 76 
A131 78 2階 D20 138 b 
A141 169 bms D21 122 s 
2階 A201 40 bs 3階 D30 138 bs 
A202 40 b D31 122 bsv 
A203 72 cmv E号館1階 EI0 88 
A211 124 bs E11 258 bms 
A212 124 bs E12 8 
A214 120 E13 91 
A215 120 E14 88 
A216 72 2階 E20 88 
A217 72 E21 258 bmsv 
A218 72 E22 88 bs 
A219 120 E23 88 
A221 88 E24 88 
A222 135 bs 3階 E30 376 bms 
A223 8 E31 237 bms 
A224 128 
A225 8 
A231 97 bmv 
注 ただし、 LL、情報処理演習室、図学実習室は省略した。また、 bは暗幕、 cはコン













































































































































































































































































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
武藤一雄宗教学 文博 助教授昭25.3 .31 P1i32. 1 .16 文学部
辻村公一哲学 京大文博 助教授昭25.3.31昭37.10.16文学部
上田泰治哲学 助教授昭25.3 .31 
教授昭38.11.1P1i56. 4 . 1 名誉教授
平 4.10.27物故
上野照夫書長術学 教授昭26.4. 1 PS43. 6 .16 文学部 昭5l.1 .17物故
石田 仁哲学 助教授昭26.4.1
教授昭34.6.16昭48.4 . 1京都外国語大学 名誉教授
保田 清哲学 京大文博 助教授昭26.4.1
教授昭37.3.1P1i52.4 . 1 明治鍛灸大学 名誉教授
三輪 正哲学 ノマリ大官博 助教授昭38.4.1P1i42 .10 .15 大阪大学
山本誠作哲学 エモリ一大 助教授昭38.6.16
京大文博 教授昭52.7.1平3.3.31関西外国語大学 名誉教授
酒井 修哲学 助教授昭43.4 . 1 
教授昭46.12.1昭50.10.1文学部
乾 由明 事基術学 助教授昭45.6 . 1 
教授昭50.3. 1 平 3. 3 .31 大手前女子大学 名誉教授
磯江景孜哲学 助教授昭48.4.1 
教授昭58.3.16平4.10. 1 総合人間学部
竹市明弘留学 アウスプルグ大 助教授昭5l.4 . 1 
名誉哲学博士 教授昭59.6.1平 3. 4 .12 人間・環境当初移者キ
有福孝岳留学 東大文博 助教授昭52.10.1
教授平2.4.1平4.10. 1 総合人間学部
小)JI 侃哲学 京大博(文)教授平3.4.1平 4.10.1人間・環境学研婦4
安井邦夫留学 助教授昭56.4.1
教授平3.7.16平 4.10. 1 人間・環境学研努芳ヰ
冨田恭彦哲学 京大博(文)助教授昭62.4.1平4.10. 1 総合人間学部
新田博衡蓄基術学 京大文博 助教授昭4l.4 . 1平 4.10. 1 総合人間学部
教授昭53.5.1





































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
佐藤幸治 心理学 教授昭25.3 .31 昭36.4 . 1 教育学部 故人
和田陽平社会学 教授昭24.8.31昭28.3 .31 東京都立大学 故人
柿崎祐一心理学 京大文1専 助教授昭28.7.1日召30.7.1文学部
伊吹山太郎 心理学 教授昭36.5.16日百43.3 .31 
中島 誠心理学 京大文博 助教授昭30.12.1
教授昭33.1.16H召63.3 .31 仏教大学
算周知義教育学 京大教育博教授昭41.4 . 1 平2.3.31停年
藤縄 昭生活科学 医博 教授昭42.10.16ag62. 6 . 1 国立精神神経センター 楕
神保健研究所
牧 康夫心理学 助手昭24.9.10昭26.10.16人文科学研究所 故人
辻岡美延心理学 京大文博 助手昭27.4.1ag29. 3 .31 関西大学
秋田宗平心理学 コロンビア大Ph.D.助手昭30.4.1ag37. 8 .19 京都工芸繊維大学
神戸忠夫心理学 助手昭34.9.1H召36.10.31京都産業大学
横田澄司 心理学 助手昭40.4.1ag42. 3 .31 明治大学
滝本(上坂)和子 心理学 助手昭42.4.1ag45.1.31 
金光義弘 心理学 京大文博 助手昭45.4.1ag48. 3 .31 岡山大学
柏原恵龍心理学 京大教育1専助手昭48.4.1H召50.4 . 1 大阪大学
大倉正隆心理学 助手昭50.5.1日召54.9.30甲南女子大学
吉村浩一心理学 助手昭55.4.1ag58.4 . 1 金沢大学
福田市朗 心理学 助手昭58.6.1平元 3.31摂南大学
高橋成子 心理学 京大文博 助手平元.4 . 1 平3.3.31京都市立芸術大学
木下富雄心理学 京大文博 教授昭43.4.1平4.10. 1 総合人間学部
村井潤ー 心理学 京大文博 教授昭63.4.1平4.10. 1 人間・環境学研安芳キ
江島義道心理学 京大工博 教授昭58.4.1平4.10. 1 人間・環境学研安烈
海原 徹教育学 京大教育1専教授昭49.4 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研安罪斗
杉万俊夫心理学 阪大学術1専助教授昭63.4.1平4.10. 1 総合人間学部
新宮一成生活科学京大医博 助教授昭63.4.1平4.10. 1 人間・環境学研安葬十
岡田敬司 教育学 パ1)草8大Ph.D.助教授平2.4.1平4.10. 1 総合人間学部








































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
羽田 明歴史学 文博 教授昭24.8.31a?545. 3 .31 文学部 平元.12.27物故
西田太一郎 東洋社会 法博 教授昭25.3 .31 a?549. 3 .31 京都外国語大学 昭57.2.3物故
豊田 実歴史学 助教授昭25.3.31a?534 .10.31 大阪大学
柴田 賞歴史学 教授昭25.4.1H召45.3.31関西大学 名誉教授
中原奥茂九郎 歴史学 教授昭26.4.1昭38.3.31立命館大学 日百63.3.27物故





助教授昭35.6 . 1 
教授昭45.4.1平2.3.31京都学園大学 名誉教授





吉川忠夫歴史学 助教授昭44.3 . 1 昭49.3.31人文科学研究所
堀川哲男 歴史学 助教授昭45.10.1
教授昭61.3 . 1 平2.10. 5物故
荒牧典俊東洋社会 助教授昭49.7 .15 a?556. 3 .31 大阪大学
愛宕 元歴史学 京大1専(文)講師昭49.8.1













助教授平3. 4 . 11平4.10. 11総合人間学部
























氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
藤岡謙二郎 人文地理学 文博 助教授昭24.8.31
教授昭25.4.1昭53.4 . 1 奈良大学 昭60.4.14物故
西村睦男 人文地理学 助教授昭26.4.1
教授昭38.7.1 昭43.3 .31 奈良女子大学
石川栄吉 人文地理学 京大文博 助手昭27.4.181328.3.31 神戸大学
i芋回典良 人文地理学 京大文博 助手昭28.4.1昭33.5.31大阪府立大学
助教授昭43.4.1
教授昭47.12.181363. 3 .31 関西学院大学 名誉教授
佐々木高明 人文地理学 京大文博 助手昭34.4.18137. 3 .31 立命館大学
足利健亮 人文地理学 京大文博 助手昭37.4 . 1 8g4l. 3 .31 追手門学院大学
助教授昭49.3 . 1 
教授昭61.4 . 1 平 4.10. 1 人間・環境学研姉ヰ
小林健太郎 人文地理学 京大文博 助手昭41.4 . 1 H召43.3.31滋賀大学
青木伸好 人文地理学京大文博 助手昭43.4 . 1 8346. 3 .31 関西大学
助教授昭53.4.1
教授平2.4.1平 4.10. 1 人間・環境学研姉オ
水田義一 人文地理学 助手昭46.5 . 1 昭50.3.31和歌山大学
金田章裕 人文地理学 京大文博 助手昭50.5.1日召52.3.31追手門学院大学
南出英助 人文地理学 助手昭52.5.1昭55.3.31佐賀大学
林 和生 人文地理学 助手昭55.5.1昭57.9 .30 福井大学
藤井 正人文地理学 助手昭58.1 . 1 昭63.9.30大阪府立大学
山田 誠人文地理学 助教授昭63.4.1平 4.10. 1 総合人間学部
内田忠賢 人文地理学 助手昭64.1 . 1 平 3.3 .31 高知大学
小島泰雄人文地理学 助手平3.4.1平 4. 3 .31 神戸市外国語大学






















氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
池上 顧造 文学 教授昭24.8.31ag40. 7 .15 大阪大学 名誉教授
阪倉篤義 文 学 文博 助教授昭24.8.31
教授ag38.2 . 1 昭56.3.31甲南女子大学 名誉教授
波主皇 賓文学 文博 助教授昭36.10.1
教授昭43.4 . 1 昭60.9.30上智大学 名誉教授
t富田啓介文学 助教授昭40.10.1 
教授昭52.7.1平4.10. 1 総合人間学部
川端善明 文学 九大文博 助教授昭49.4 . 1 
教授昭59.4. 1 平4.10. 1 総合人間学部
島崎 健文学 助教授昭56.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
内田賢徳文学 助教授昭61.4. 1 平4.10.1総合人間学部































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
秀雄法学 助教授昭26.4.1ag30. 4 .30 大阪府立大学












助教授昭31.4 . 11昭46.3 .31 
講師昭31.6 . 1 
助教授昭34.6.1
教授昭51.8 . 1平4.10. 11総合人間学部
助教授昭37.4.11昭48.4.1大阪大学
助教授昭41.4 . 1 
教授昭46.3.161昭57.2 .28 











































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
山岡亮一 経済学 経博 教授昭24.8 .31 日百27.5 . 1 経済学部 名誉教授
平 3. 9 .21物故
森嶋通夫社会統計学経博 助教授昭25.3.31昭26.3.31大阪大学
阿部 統社会統計学 助教授昭26.6.16昭28.4.1 経済学部
岡部利良 経済学 経1専 教授昭27.10.1ail35. 2 . 1 経済学部 名誉教授
平 3.11.27物故
足利末男 社会統計学 東大経博 講師昭28.5 . 1 
助教授昭30.5.1
教授昭44.4.1日召56.3.31福山大学 名誉教授
河野健二経済学 経博 教授昭35.3 . 1 日召43.3.31人文科学研究所 名誉教授
馬場正雄経済学 経博 助教授昭35.10.16昭37.10.1経済研究所 名誉教授
昭61.10.27物故
溝川喜一経済学 京大経博 助教授昭38.2.1
教授昭45.5.1昭58.3 .31 京都産業大学 名誉教授
高橋正立経済学 京大経博 助教授昭43.6.1
教授昭62.4.1平 4.6.16人間・環境学研婿ヰ
長屋政勝社会統計学 京大経博 助教授昭56.4 . 1 
教授平4. 6 .16 平4.10. 1 総合人間学部
山下 清経済学 助教授昭58.4.1平4.10. 1 総合人間学部
音田 忠経済学 北大農博 助教授昭61.4 . 1 




























氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
和田陽平社会学 教授昭24.8.31H召28.3.31東京都立大学
姫岡 動社会学 教授昭24.8 .31 H召34.4.1教育学部 昭45.10.19物故
江藤則義社会学 教授昭26.4 1 昭47.3.31追手門学院大学 昭63.12.25物故
作田啓一社会学 助教授昭34.5.1







助教授昭51.4 . 1 
教授昭63.2 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
高橋由典社会学 助教授昭59.4.1平4.10. 1 総合人間学部
高津淳夫社会学 助教授昭60.4.1平 4.10. 1 総合人間学部 |平5.1.6物故






































































助教授 ジョン・ポーデン・カンスタブル(John Bowden Constable) 20 
世紀の英文学。





氏名 学科目 学{立 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
i奈瀬基寛英語 教授昭24.8.31昭33.10.12南山大学 昭41.8.21物故
宮西光雄英語 文博 教授昭24.8.31昭39.3.17大谷大学 昭57.8 .10物故
山崎正雄英語 教授昭24.8 .31 日召41.3 .31 英知大学 昭61.4.13物故
山本修二英語 教授昭24.8.31昭32.1.29立命館大学 昭51.1 .22物故
中野正順百1ft. 音四五 助教授昭24.8.31





菅 泰男 英語 文博 助教授昭24.8.311昭28.5.11文学部 |名誉教授
山村武雄英語 助教授昭24.8.31
教授昭34.7 . 11昭47.3.31京都女子大学 |名誉教授
松木 泉英語 購師昭24.8.31
助教授昭30.3.16
教授昭41.7 . 1昭55.4.11京都薬科大学 |平3.6.26物故







教 授昭38.7.dHi'53. 4 .11ノー トルダム女子大学 |名誉教授
村上至孝|英詩|文博 |助教授昭25.3.31
|故人教授昭25.7.31Hi'34. 4 . 1大阪大学
山内邦臣|英語| |助教授昭25.3.31
|名誉教授教授Hi'38.11.1 Hi'45.5.1 奈良女子大学
飯沼 馨|英語 | |助教授昭25.4.1
教授昭39.5.1
池田義一郎英語 教授昭26.10.1 昭35.4.15東海大学 物故




森 滑|英語 | |助教授昭30.4.1
教授昭39.5 . 11昭49.4.11北海道大学 |昭63.11.30物故
酒井幸三英語 助教授昭31.11.1
教授昭47.12.11平3.3叶京都女子大学 |名誉教授
佐々部英男英語 助教授昭32.4 . 1 
教授昭47.11.161昭62.3幻| |名誉教授






助教授昭35.6 . 1 
教腕54.10.11平4.3.3和大学
増山 制英語 i |助教授昭34.4.1
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岡田洋一英語 講師昭35.4 . 1 











デニス・キーン 英語 オックスフォード大 外国人教師昭36.6.1昭38.5.31
D.Phil 








ジェイムズ・ 英語 一81210|昭4l.3 .31 クライトン
青木次生英語 助教授昭39.4.1昭44.4.11文学部 |名誉教授
奥村 透英語 助教授昭39.4.1
教授昭57.1l.16IlJZ 4 . 4 . 1 1 |名誉教授
喜志哲雄英語 講師昭39.4.1
蜂谷昭雄|英語
助教授昭41.1 . 11昭48.4 . 1文学部
助教授昭39.6.1
尾形敏彦|英語













三宅卓雄|英語 講師昭42.4 . 1
助教授昭45.4 . 1 |奈良女子大学 |日召61.3 .13物故
田中 種|英語 助教授昭43.4.1 
教授日目6361|…11齢人間




教授昭48.8.1平 2.3 .31 桃山学院大学 |名誉教授
小畠啓邦英語 助教授昭45.10.1
教授昭63.4.1平 4.10. 1 総合人間学部
山本利治英語 助教授昭45.10.1
教授nli59.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
楼井正一郎英語 助教授昭46.4 . 1 
教授平元.4 . 1 平 4.10.1 総合人間学部
ag58. 4 . 1文学部
六反回収英語 助教授昭48.4.1 
教授昭61.6 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
エ刊ベス・アン・| |外国人組鱒昭49.1.1 nli50. 3 .31 
λテ71ン
木村 糧事平英語 助教授nli50.3 .16 昭位 7.311和歌山県立医科大学
デイヴイッド・ 英語 外国人抑制自50.9 . 1 日召61.8 .31 
ヘイlレ
デイヴイッド・セル英語 京大文博 外国人教師昭51.4 . 1 日召62.4 . 1 京都工芸繊維大学
中村紘一英語 助教授昭51.10.1 平元.10.1 文学部
蔽下卓郎英語 助教授昭52.10.1平元.3 .31 姫路濁協大学
村形明子英語 ジョージ・ワシント 助教授昭53.4.1
ン大PhD.
教授平3. 7 .16 平 4.10. 1 総合人間学部
水光雄目IJ英語 助教授昭54.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
宮内 弘英語 助教授昭55.10.1平4.10. 1 人間・環境学研究科
山梨正明 英語 ミシガン大PhD 助教授昭55.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
依田義丸英語 助教授昭57.4. 1 平 4.10. 1 総合人間学部
福岡和子英語 助教授昭57.10.1 平 4.10. 1 総合人間学部
国中 晋英語 助教授昭58.4 . 1 平 2.10. 1 山口大学
加藤行夫英語 助教授昭58.10.1日召62.4 . 1 筑波大学
水野英理E英語 助教授ng61.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
















桂山 J奈司 百手古 至回五ロ










助教授昭61.10.1平 2.10. 1 東京工業大学
助教授昭62.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
助教授昭62.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
助教授昭63.4 . 1平 4.10. 1 総合人間学部
外国人教師HS63.4 . 1 平元.3 .31 大阪大学
助教授昭63.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
助教授平元.4.1平 4.10. 1 総会人間学部
外国人11f平元.4 . 1 平 2.9.31東北大学
外国人総軍平元 4 . 1 平 3.8.31
外国人教師平2.4.1平 3.9.30
助教授平2.10. 1 平 4.10. 1 総合人間学部
助教授平2.10. 1 平 4.10. 1 総合人間学部
助教授平2.10.1平 4.10. 1 総合人間学部
助教授平3.4.1平 4.10.1総合人間学部
助教授平3.4.1平 4.10.1総合人間学部
助教授平3.10. 1 平 4.10. 1 総合人間学部
外国人教師平 3. 9 . 1平 4.10. 1 総合人間学部
丹国人総F平 3.10. 1 平 4.10. 1 総会人間学部
助教授平4.4.1平 4.10. 1 総合人間学部
ドイツ語教室は教授14名、助教授11名、外国人教師2名で構成されてい















































外国人教師 ベルン ト・ノイマン(BerndNeumann) ドイツ中世演劇。
表14-20 ドイツ語教室教官一覧
氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
三浦アンナ 独語 講師昭24.8.31日召25.5 .31 文学部 昭42.11.6物故
森川晃卿独語 助教授昭24.8.31昭29.3.31大阪市立大学 平元.11.23物故
谷 友幸独語 文博 助教授昭24.8.31H召32.5.1文学部 昭56.7.24物故
古松貞一独語 教授昭24.8.31目百40.3 .31 追手門学院大学 昭53.4.27物故
杉山産七独語 教授昭24.8.31目召41.3 .31 帝塚山学院大学 昭63.1.14物故




高安国世独語 教授昭24.8 .31 日召51.3 .31 関西学院大学 昭59.7.30物故
前川誠郎独語 助教授昭25.3.31昭27.9.30京都府立大学
前川道介独語 助教授昭25.3 .31 日召29.3.31天理大学
石川敬三独語 教授昭25.3.31B1i44. 3 .31 京都産業大学 名誉教授
前回数作独語 教授昭25.3.31昭60.3 .31 摂南大学 名誉教授
若林光夫独語 教授昭26.4.1 昭43.3 .31 京都産業大学 名誉教授






塩谷 餓独語 助教授昭30.4 . 1
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教授昭43.4 . 11日g45.4 . 11北海道大学
教授昭31.4 . 11昭45.3.311嵯峨美術短期大学|昭52.10.10物故
教授Og32.8 .161昭63.3 .311京都外国務大学|名誉教授
講師昭33.4 . 1 
助教授昭35.6.1
教授昭52.7.11平 4.10. 11総合人間学部
教授昭34.5 . 11平元 3.311大阪学院大学 |名誉教授
































助教授昭38.4 . 1 
教授昭60.6 . 11平 4.10. 11総合人間学部
講師昭39.4.1
助教授昭41.1 . 1 




























1助教授B1545.4 . 1昭53.4.l l J1;:~*"f: 
小岸 H召独語 助教授昭45.10.1
教授平元.4. 1 平4.10. 1 総合人間学部
円相ヴイレ|独語 IPh.D 昭49.3.31学習院大学
弁口 省吾独語 助教授昭46.10.1
教授昭55.5 . 1平4.3.31福井県立大学 名誉教授
土肥美夫|独語 |教授昭48.4.1昭63.3.31京都外国語大学 名霊安教授
平元.12.3物故
山口 俗|独語 助教授昭48.4 . 1
教授平元.4 . 1平4.10. 1 総合人間学部
内藤道雄独語 助教授昭48.10.1
教授B1562.4 . 1平4.10. 1 総合人間学部
エド今Tルト7ロッ
プ7.ンシュPイン
独語 Ph.D 外国人教師昭49.4.1 日召50.3 .31 
マン7レー ト・
7-ブ1)ヒト
独語 Ph.D 外国人側昭50.4.1昭54.9 .301京都産業大学
石川光庸独語 助教授Bi550.4 . 1 
教授平2.11.16 平4.10. 1 総合人間学部
稲田伊久穂、独語 助教授昭51.4 . 1
教授平2.4.1平4.10. 1 総合人間学部
高橋吋語|一 |助教授昭51.4 . 1 I'JZ 4 .10. 1 
エー パー ハルト・ 独 語 Ph.D. 外国人教師昭52.4.1昭63.3.31早稲田大学
シャイ7ェレ
酋本美彦独 語 7ンボルト大Ph.D.助教授昭53.10.1平4.10. 1 総合人間学部
7すJレ方ー・ベー独語 Ph.D 外国人教師昭54.10.1B158. 3 .31 デュッセルド/レフ大学
三原弟平独語 助教授昭54.10.1平4.10. 1 総合人間学部
エックハルト・独語 Ph.D. 個人教師昭58.4 . 1平元.3 .31京都産業大学
モンベ lーレ
道線泰三独語 助教授B1560.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
石田 明文独語 助教授昭61.4 . 1平4.10. 1 総会人間学部
平野 嘉彦独語 助教授昭63.4.1平4.10. 1 総合人間学部
尾野照治独語 助教授昭63.4 . 1平4.10. 1 総合人間学部
ぺルントノイマン独語 ケルン大Ph.D外国人教師B1563.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
71レ7レヒト・デッ独語 Ph.D. 外国人教師平元ー 10.1 
l'コルニル
















































学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
教授昭24.8.31日召25.4.30文学部 昭57.10.12物故
教授昭25.3.31昭39.11.1 文学部 平3.8目23物故
助教授昭25.3 .31 昭32.5.1文学部 平3.5.28物故
助教授昭25.5 .13 
教授昭30.3.1日百49.3 .31 京都産業大学 名誉教授
平4.11.27物故
助教授ag24.8 .31 








教授昭44.4.1ag55. 3 .31 名誉教授
講師昭32.8.1
助教授昭34.6.16
教授昭48.8.1平4.10. 1 総合人間学部 名誉教授




教授昭57.7.1平 4.10. 1 総会人間学部
助教授昭43.4.1
教授昭59.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部 名誉教授
ハ可第4大学阻D 助教授昭5l.4 . 1 ag55. 3 .31 東京大学
助教授昭52.4 . 1 
教授平元.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
，':1)事7大字Ph.D 助教授昭54.4.1H召57.3.31学習院大学
パ'1草4士手町D 助教授昭55.8.1平 4.10. 1 総合人間学部
パリ事4大学問D 助教授昭56.4.1 昭57.7. 1 文学部
助教授昭57.10.1日召62.3.31東京大学


























































































就任年月日 退任年月日 転出先 備考
助教授昭26.4ω1日召31.4. 1 人文科学研究所 名誉教授
講師昭31.6 . 1 
助教授昭33.6.1ag34. 4 . 1文学部 名誉教授
講師昭34.4.16
助教授昭35.6.1 
教授昭46.11.16ag50. 3 .31 人文科学研究所 名誉教授
教授昭51.4 . 1 平元.3.31名古屋外国語大学 名誉教授
助教授昭58.4.1平元.3.31人文科学研究所








発行、本邦のスラヴ研究を諸外国に知らしめるための Japanese Society for 























就任年月日 退任年月日 転出先 備考
講師昭39.4 . 1 
助教授昭4l.1 . 1 
教授昭60.4 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研婿非
助教授昭45.6.1 ag58. 3 .31 神戸市外国語大学
助教授平元.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部









































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
河合良一郎 数学 理博 講師昭24.6.1
助教授昭28.4.16
教授昭39.10.1平元.3 .31 金沢工業大学 名誉教授
小沼 意数学 理博 教授昭24.8.3101:i24 .12 .28 理学部
久保忠雄数学 助教授昭24.8.31昭30.3.31京都府立医科大学
吉沢太郎数学 理博 助教授昭24.8.31og34. 3 .31 日本大学
大西英一数学 理博 E尊師昭24.8.31
助教授昭30.1 . 1 og41. 4 .16 奈良女子大学
林 久三 数学 理博 助教授昭24.8.31
教授昭38.2 . 1 昭62.3.31樟陰女子短期大学 名誉教授
監江誠夫数学 理博 助教授昭24.8.31
教授01:i35.7. 1 日召55.3.31岡山理科大学 名誉教授
桑垣 燥数学 理博 助教授昭24.8 .31 昭36.8 .15 京都府立医科大学
中野茂男 数学 理博 助教授昭25.3 .31 昭29.11.1理学部 名誉教授
佐藤三郎数学 理博 教授昭25.3 .31 H召43.3.31金沢工業大学
奥川光太郎 数学 理博 教授昭25.3.31H召43.1.30工学部
松本 減数学 理博 助教授昭25.3.31日召28.11.16理学部
教授昭39.4 . 1og59. 3 . 1聖徳学園女子短期大学 名誉教授
中江龍夫数学 理博 教授昭25.4 . 1 日召47.3.31京都産業大学 名誉教授
十時東生数学 九大理博 助教授昭41.4 . 1日召42.9.30数理解析研究所 平 3.6.25物故
楠 幸男 数学 理博 講師昭26.4 . 1 0:i28. 3 . 1理学部
中井 喜和数学 理博 講師昭28.12.1
助教授昭30.7 . 1 a:i34. 2 . 1 広島大学 平 3.12.15物故
瀧詩草 稿二 数学 理博 務師昭29.1.16
助教授a1:i31.1.1 
教授昭38.11.1平元.3.31岡山理科大学 名嘗教授
西村 孟数学 京大理博 助教授昭30.3.16
教授昭34.4 .16 昭59.10.31工学部 名沓教授




池田信行数学 理博 助教授昭33.4.16a1:i38.11. 1 大阪大学
菅原正博数学 理博 助教授01:i34.4 . 1 日召41.4 . 1 広島大学
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玉野久弘数学 理博 講師昭35.4.1 
助教授昭36.7 . 1 Bg42.10.15 |昭山 15物故
島田三郎数学 講師昭36.4.1
助教授昭40.1 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
小針現宏 数 学 講師昭36.4.1 
助教授昭40.1 . 1 Bg46.1l.20 |昭46山物故
鈴木 敏数学 京大理博 務師昭36.10.1
助教授昭38.10.1
教授昭45.4.1平3.8.12
渡辺信三数学 京大理博 ま尊 師昭37.4.1日召40.1 . 1理学部
斎藤喜宥数学 理博 助教授昭37.4.1日召40.4 . 1 奈良女子大学
福島正俊数学 京大理博 講師昭38.6.16
助教授昭39.1l.11昭41.1 . 1 東京教育大学
笠原踏司 数学 助教授昭39.5 . 1 
教授昭57.12.1 平 4.10. 1 総合人間学部
竹内 章数学 務 自市昭40.4.1
助教授Bg42.4 . 1 
教授昭59.6.1平 4.10. 1 総合人間学部
E代晃一|数学 東大理博 助教授昭40.4.1
教授昭49.1l.1 平4.10. 1 総合人間学部
大塚香代|数学 京大理博 助教授昭4l.4 . 1 
教授HEUI|平2331| |名誉教授
三村 議|数学京大理博助教師2.7 . 1昭56.3.31岡吋
岩井膏良数学名大理博助教授昭42.8.1
教授昭62.7.11平 4.10. 11総合人間学部
宮本持|数学 京大理博 助教授昭42.1l.1 
教授平元 4. 11平 4.10. 11総合人間学部
藤家龍雄|数学 京大理博 助教授昭43.4 . 1 
教授昭49.2 . 1 平4.10. 11総合人間学部
浅野 潔|数学 京大理1専 助教授昭43.4.1
教授昭63.4.1平 3. 4 . 11人間・耕輔矧
秋葉知温|数 学 京大理博 助教授昭44.4 . 1 
709 
教授昭60.10.11平 4.10. 11総合人間学部
講師昭47.4 . 1 
助教授昭48.11.6 




教授平2. 4 . 11平 4.10.11総合人間学部
講師昭50.10.1
助教授昭53.5.11平 3. 4 . 11人間・環境学研捕し十





助教授昭61.4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
助教授昭62.4.11平 3. 4 . 11人間・環境学研安売4
助教授平元.4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
助教授平元.4 . 11平 4.10.11総合人間学部
助教授平2. 4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
助教授平2. 4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
助教授平2. 4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
助教授平2. 8 . 11平 4.10. 11総合人間学部































































































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
四手井綱彦 物理学 理博 教授昭24.8.31昭25.3.31工学部 故人
丹羽 進物理学 助教授昭24.8.31H百38.6.16工業教員養成所 故人
田原秀一 物理学 工博 助教授昭24.8 .31 
教授昭25.4.1pg44. 7 .22 故人
吉川泰三 物理学 教授昭25.3 .31 Pg34. 9 .23 関西大学 故人
多国政忠 物理学 理博 教授昭25.3 .31 昭40.7.1工学部 名誉教授
三谷健次物理学 理博 助教授昭25.3.31
教授昭32.8.1日召52.4.1 島根大学 名誉教授
林 顕彰 物理学 助手昭25.3.31
助教授昭55.4 . 1 H召57.4 . 1 
田村松平物理学 教授昭25.4. 1 昭42.4 . 1 名誉教授






園田正明 物理学 理博 教授昭25.5 .15 S1530. 3 .31 甲南大学
高木修二物理学 理博 助教授S126.4 . 1 昭30.3.16大阪大学
川井孝夫物理学 理博 助手昭26.8.1
助教授昭36.4.1




助教授昭37.4 . 1 
教授昭48.8 . 1 日召63.3.31 名誉教授
中弁祥夫物理学 理博 助教授昭32.4.1
教授昭40.4.1a1542. 9 .16 理学部 名誉教授
喜多秀次物理学 理博 助教授昭32.10.16
教授昭38.11.1昭62.3 .31 松蔭女子大学 名誉教授




久保 熊物理学 京大理博 助手昭36.4.1
助教授昭42.4.1
腕 557l|平元 3311 |名誉教授
下村 昇物理学 京大理博 助手昭37.4.1昭43.12.1大阪教育大学
幡野茂明 物理学 理博 助教授昭38.4.1
教授昭43.7叫平3.3訂| |名誉教授
小山隆三物理学 理1専 助教授a1538.8 . 1 
若野省己|物理学|京大理博
教授昭46.3.11平元 3氾| |名誉教授
助教授昭40.4 . 1 
プIJノストンPh.D教授昭57.11.16平4.10. 1 総合人間学部
井上 健物理学 教授昭40.10.16昭59.4 . 1 |名誉教授
川合葉子 物理学 助手昭42.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
山崎和夫物理学 理博 教授昭43.4 . 1 平3.3.31神戸学院大学 |名誉教授
越野茂美物理学 京大理博 助教授昭43.10.1
授昭回 5Ml平41011…学部
助手ai':!44.4 . 1平3. 3 .31 |故人
川崎辰夫物理学 京大理博 助教授昭45.4 . 1







林 哲介物理学京大理博助手昭47.4 . 1 
助教授昭61.10.16
教授平4.4.1平4.10.1総合人間学部
大畠トキ子 物理学 助手昭48.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
湯山哲守 物理学 助手昭48.11.1 平4.10. 1 総合人間学部
冨田博之物理学 京大理博 助教授昭52.4 . 1 
教授平4.4.1 平4.10‘1総合人間学部
前川 覚物理学 京大理博 助手昭55.5.1
助教授平元 4.1平4.10. 1 人間・環境学研謂ヰ
道下敏則 物理学 京大工博 助手昭58.8.1平4.10. 1 総合人間学部
松田 哲物理学 東大理博 助教授昭59.4 . 1 
教授平3.4.11平4.10. 11総合人間学部
宮本嘉久物理学 京大理博 助手昭59目 4.1
助教授平2.4.1平4.10. 1 総合人間学部
植松恒夫物理学 京大理1専 助教授昭62.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
小玉英雄物理学 京大理1専 助教授昭62.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
河本敏郎物理学 京大理1専 助手昭62.4 . 1 平3.3.31神戸大学
宮下精二物理学 東大理博 助教授昭63.4 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研安芳ヰ
毛利明博 物理学 京大工博 教授平元.4 . 1 平4.10.1総合人間学部
青山 秀明物理学 力工リ科フ大ォルmニιアD 助教授平元.4 . 1 平4.10司 1総合人間学部
深尾治次物理学 京大理博 助手平元.4 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
田中 仁物理学 京大理博 助手平2.4.1平4.10. 1 総合人間学部
石原秀樹物理学 広大理博 助教授平3.4.1平4.10. 1 総合人間学部
武末真ニ物理学 東大理1専 助教授平3.4.1平4.10. 1総合人間学部
崎一学問(山手平3411引…
































































教授昭25.3.31H百28.1.15参議院 平5. 8 .14物故
藤田慎三郎化学 理博 教授昭24.8.31 昭33.12.13物故
木村作治郎化学 理博 教授昭24.8.31日百40.4 . 1 舞鶴高等工業専門学校昭59.11.13物故
吉田清史化学 理博 助教授昭24.8 .31 
八木三郎化学 理博
教授昭254l|昭必 3.3炉開
教授昭25.3.31昭51.4 . 1 名誉教授
加古三郎化学 助教授昭25.3.31
教授昭ω11.11昭55.4.11 |昭63.5.23物故
東久保勝彦化学 農博 助手昭25.5 .15 
助教授昭35.3.1
東慎之介|化学|理博





助教授昭30.1 . 1 
教授昭39.10.1ag59. 4 . 1 大阪産業大学 平3.3.29物故
湯朝俊美化学 助手昭27.3目16日召37.10.1名古屋大学
豊田龍之助化学 理博 教授昭28.4目16H召45.3.31神戸学院大学 名誉教授
小笹英夫化学 工博 教授昭34.5.1 昭53.4 . 1 福井工業大学 平元.9 .12物故
岡田桂一化学 助手昭35.3.1H召62.3.31
岡本 一化学 農1専 助教授昭37.5.1 H召43.4 . 1 農学部
人見寅三化学 助手昭37.10.1平元.3.31
高橋英一化学 農博 助教授昭38.6.1昭40.3.1農学部
楠原 滋化学 京大理博 助教授昭40.4.1ag43.9 .17 |昭43.9.17物故




別所 清|ィヒ 学 |京大薬博 |助教授昭42.8.1
教授平元 4.1平4.10. 1 薬学部
田中俊夫化学 京大工博 助教授昭43.5 . 1 日召49.10.1京都工芸繊維大学
出口安夫化学 理1専 教授昭43.8.1平元 3.31 |名誉教授
児嶋異平化学 京大工博 助教授昭44.4 . 1 
教授H召61.1 . 1 平4.10. 1 総合人間学部
丸山和博化学 理博 教授昭45.4. 1 H召47.7 . 1 理学部





鞭 亨化学 助手昭46.4.16平 4.10. 1 総合人間学部
松原孝治化学 京大工博 助手昭47.4.1平 4.10. 1 総合人間学部
松本 澄化学 京大理博 助教授昭47.12.16





山内 淳|化学|京大理博|助教授昭51.4 . 1 
教授平4.4.1平 4.10. 1 人間・環境学研安芳ヰ
速水醇ー化学 京大混博 教授昭53.4.1平 4.10. 1 人間・環境学研険芳ヰ
堀 智孝化学 京大理博 助教授昭55.4.1平 4.10. 1 人間・環境学研安芳キ
虎谷哲夫化学 京大工博 助教授昭57.4.1平元.3 .31 岡山大学
村中重利 化学 京大理博 助教授昭57.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
花田禎一化学 京大工博 助教授昭59.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
岡奥志男 化学 京大理博 助教授昭60.9.1平 4.10. 1 総合人間学部
杉山雅人化学 京大理1専 助手昭62.4.1
助教授平元.8.1平 4.10. 1 総合人間学部
山本行男化学 京大農1専 助教授ai562.7 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研済界十
山口良平化学 京大工博 助教授平元.4 . 1 平 4.10. 1 総合人間学部
馬場正昭化学 京大理1専 助教授平元.4.1平4.10. 1 総合人間学部
戸田三津夫化学 阪大理博 助手平元.4 . 1 平3.4.12人間.;思索学研安売ヰ





























氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
本城市次郎 生物学 教授昭24.8.31日召25.3.31大阪大学 昭49.2 .18物故
吉井良三生物学 理博 助教授昭24.8.31
教授昭38.2.1日召52.3.31 名誉教授
平野 実生物学 理博 助教授昭24.8.31





山下孝介生物学 農博 教授昭25.4 . 1 H召48.3目31 昭63.4.30物故
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上野益三|生物学 1 教授a?i28.4 .161昭38.2.25
奥田光郎|生物学|京大農博|助手昭25.7.15
助教授昭41.5 . 1 
教授昭49.2 . 11昭61.3 .31 
柳島静江|生物学|理博 助教授昭37.6 . 1 
教授昭45.6 . 11昭63.3.31
原田 英司|生物学 |京大理博 |助教授昭38.4.161昭49.6 . 11理学部
相良直彦|生物学|京大農博|助手昭41.6.16
助教授昭50.3 . 1 
教授平元 4. 1 1平 4.10. 11人間・職朔耕




助手昭48.4 . 1 
助教授昭63.4.11平 4.10. 11総合人間学部
堀田 満|生物学|京大理博|助教授昭47.4 . 11昭63.3.311鹿児島大学
小林恒明|生物学|北大農博 |助教授昭48.8.1
1 1教授昭63.4 . 11平 4.10. 11総合人間学部
丸山 圭義|生物学|京大理博 |助教授昭49.5 . 1 
|教授昭63.4.11平 4.10. 11総合人間学部
松井正文|生物学|京大理博|助手昭50.10.11
|助教授昭62.7.11平 3. 4 .121人間・環境学研婿キ
西村三郎|生物学 |京大理博 |助教授昭52.4 . 1 1 
|教授昭55.5 . 11平 4.10. 11総合人間学部
戸部 博|生物学|東北大理博|助教授昭61.10.11平4.10. 11総合人間学部
加藤 真|生物学|京大農博 l助手昭63.3.11平4.10. 11総合人間学部
























氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
松下禎見地学 講師昭24.12.31og26.12.1 理学部 故人
依田和四郎地学 講師昭26.12.1 
教授昭30.11.1 日召33.10.22 故人
束中秀雄地学 理1専 教授昭25.8 .31 H召45.3.31 昭54.12.11物故
前回 担地学 理博 助手昭30.10.16昭35.3.16理学部 名誉教授
太田柾次郎地学 理博 教授昭33.11.16og46. 3 .31 名誉教授
平野 勇地学 助手昭35.3.16日召39.1.16理学部
繁津和夫地学 理博 助教授昭39.4.1
教授昭45.4 . 1 og58. 4 . 1 名誉教授
住友員IJ彦地学 京大理博 助手昭39.3.1
助教授昭48.1.16
教授昭62.7 . 1 平 2.6.8防災研究所
池田 隆地 学 教務員昭40.4.1
助手昭47.4 . 1日召63.3.31
西村 進地学 京大理博 助教授昭45.4 . 1 昭55.4 . 1 理学部
松島 og善 地学 理1専 教授昭46.4 . 1 平 4.3.31 名誉教授
玉田 攻地学 京大理博 助手昭49.7 . 1 




















































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
池田総一郎 図学 助教授昭25.4 . 1 日目43.3.31
教授昭35.2.1H召43.3.31西日本工業大学 昭57.8 .25物故
前川道郎 図学・建築学京大工博 助教授昭36.10.1
教授昭53.5 . 1 日召56.5.1九州大学 名誉教授




助教授昭57.7 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研安罪ヰ
田中 喬図学・建築学 京大工博 助教授昭60.5.1 
教授Bi63.4 . 1 平4.10. 1 人間・環境学研安芳斗


















































































氏名 学科目 学位 就任年月日 退任年月日 転出先 備考
佐々木美智 保健体育 助手昭24.8.15ag27. 3 .31 京都女子大学
丹生治夫保健体育 医博 助教授昭24.8.31a1535. 7 .31 山口大学 昭54物故
大原 親保健体育 助手昭24.9.10ag26. 7 .31 奈良県立医科大学昭55物故





太田喜一郎 保健体育 講師昭25.3.31s1l30.11.4 昭37物故







助教授昭40.1 . 1 
教授昭56.4.11昭59.9.11神戸大学
松本栄存|保健体育|医博 |助手昭27.4 . 11昭33.3 .31神戸大学
粂野 豊|保健体育|東京教育大教育博|助 手昭28.4.11日召30.3.311東京教育大学
伊藤 稔|保健体育|山口大医博|助手昭29.8 . 1 
助教授昭46.5 . 1 
I 教授昭60.4 . 11平4.3叫天理大学 |名誉教授










医博 |講師昭41.7 . 1 
助教授昭43.10.1
教 授平3.4.11平4.3.311甲賀総合科学専門学校|名誉教授














山下謙智|保健体育|関西医大医博|助 手昭42.1 . 11平4.6.11体育指導センター
藤縄 昭|保健体育|医博 |助教授昭42.10.16
1 教授昭51.5 . 1 IBi562. 6 . 1 1教養部心理学教室|名誉教授
田村善弘|保健体育|医1専 |教授昭44.4.11昭51.12.101島根医科大学
中村栄太郎|保健体育|京都府医大|助 手昭羽田 2.1






林 幸信|保健体育|東教大体育修|助手昭49.7 11平4.10. 11総合人間学部
田口 貞善|保健体育|東大教育博|助教授昭49.11.1 
教授平3.2目161平4.10. 11人間・環境学研捕時
岩井信之|保健体育|医博 |教授昭52.4.11平2. 3 .311日本氾M 名誉教授
斎田ゆかり|保健体育助手昭55.4 . 11昭58.11.30








船橋新太郎|保健体育|京大理博 |助教授平2. 8 . 11平4.10. 11総合人間学部
松村道一|保健体育|京大理博 |助教授平3. 4 . 11平4.10. 11総合人間学部
家森 幸男|保健体育|京大医博 |教 授平4.4.11平4.10. 11人間・事務技場形容キ
津田 護輔|保健体育|京大医博 |助教授平4. 4 . 11平4.10. 11総合人間学部




































































































































































“Contributions from the Biological Laboratory Kyoto University"生物
学教室関係者の雑誌として、昭和30(1955)年3月に創刊、平成 5年3月まで
にVol.28を数えている。なおこれとは別個に、生物学教室から、国際コム
ギ研究機関誌“WheatInformation Service" (主幹山下孝介教授)が出され
た。
『九十九地学』 地学教室が自由誌として昭和41(1966)年10月創刊、 18号よ
り『京大教養部地学報告(九十九地学)Jと改名、平成 2(1990)年12月、 24号
をもって終刊。
『政法論集』 法政教室より昭和42(1967)年3月創刊、昭和44年度の 3号で
休刊、昭和59(1984)年に復刊され、年1回発行されたが、平成3年は発行を
延期、平成4年に11・12合併号を出し、以後休刊。
(注 *印は総合人間学部においても継続)
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